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“正 始 体”这 一 诗 学 概 念 最 早 见 于 严 羽
《沧浪诗话》: “以时而论，则有建安体、黄初
体、正 始 体、太 康 体、元 嘉 体、永 明 体









































































极、恬退 适 情 的 仕 宦 态 度 相 一 致。诗 人 认 为
“富贵尊荣，忧患谅独多” ( 嵇康 《秋胡行》其




蓬蒿庐” ( 《咏怀》其五十九) ，纬萧弃珠，安贫
乐道; 或思慕烟波钓叟 “垂钓一壑，所乐一国。











摩天飞，凌云共游嬉” ( 《咏怀》其四十九) ，
“鸾凤避尉罗，远托昆仑墟” ( 《答二郭》其









反复 描 写 飞 鸟 意 象， “触 物 比 类，宣 其 性
情”［11］，希企实现对时空束缚、现实摧抑的超脱
与超越。
然而，即 使 飞 鸟 也 无 法 避 祸 远 害，一 旦
“适逢商风起，羽翼自摧藏” ( 《咏怀》其七十






























月光” ( 《咏怀》其二十三) ，“乘风高游，远登
灵丘。托好松乔，携手俱游。朝发太华，夕宿神














































































































藿，零落从此始。繁华有 憔 悴，堂 上 生 荆 杞”





























































































































































鸟雀悲” ( 刘希夷 《代悲白头翁》) ，或 “王侯
宅第皆新主，文武衣冠异昔时” ( 杜甫 《秋兴》
其四) 。人间万象皆不可恃，他日若有登临者当
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